



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































誠徳本A 主正一張 頭、土伏於軍 也目
千、各引令開其法 高披候賊 来此
伏可滋 日妖




計而 解己 之、 E以H来超、 頭山、 令軍士 衛血可察 術也 侍日
朱自本








千 法 頭、軍士 也目























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自本害i i2 男iA穐 ziMZi5i m J 
;謀議ii i島義2i不豊若松2
説。 tiF ij昔






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iiji-! 時 i所経渇埜各一同索受間μ 面近人孔之明間特過恰在途'1'運来西主操得束起行不能。搭見 「面刑州因軍来入 公閥 五
i-iifi署長iiiFiji!?自龍本田l 
所経軍 令索開面差人知明問敬 7今1運来 不起能報仇、毎要飽逃難在「因自子索也閥石却是 不震知少年将、 兵五十
員 智 千 軒当
楊美生本iニ義; Eiii il 






































































































































































































































































































































































































































縛宅 建i守 坑融i 
80 
O
例
十
七
巻
十
五
「
孔
明
七
檎
孟
獲
」
周校本回
功足鴨 居E 
劉龍本田1i 
例
十
六
・
例
十
七
と
も
周
回
校
本
は
巻
九
。
例
十
六
・
例
十
七
を
み
る
と
、
三
本
と
も
文
章
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
注
目
す
べ
き
違
い
と
し
て
、
劉
龍
田
本
・
楊
美
生
本
に
は
「
関
索
」
の
名
前
が
見
え
る
が
、
周
日
本
に
は
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
十
五
で
示
し
た
よ
う
に
、
周
回
校
本
を
始
め
と
す
る
十
二
巻
系
諸
本
(
嘉
靖
本
は
除
く
)
と
劉
龍
田
本
や
楊
美
生
本
を
始
め
と
す
る
「
関
索
」
系
諸
本
で
は
、
関
索
の
畳
場
の
し
か
た
は
概
ね
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
例
十
六
・
例
十
七
に
挙
げ
た
と
こ
ろ
だ
け
が
こ
の
両
者
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
劉
龍
田
本
と
楊
美
生
本
(
す
な
わ
ち
「
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
と
「
英
雄
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
)
で
は
関
索
の
登
場
の
し
か
た
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
と
「
英
雄
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
は
や
は
り
同
一
系
統
な
の
で
あ
り
、
十
二
巻
系
諾
本
と
「
関
索
」
系
諸
本
と
は
別
々
の
系
統
と
み
る
べ
き
で
、
他
の
系
統
よ
り
も
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
文
章
も
、
例
一
・
例
二
に
示
じ
た
よ
う
に
「
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
と
「
英
雄
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
と
で
い
く
ら
か
違
い
は
見
ら
れ
る
が
、
一
方
両
者
の
文
章
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
よ
う
な
例
も
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
見
い
出
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
十
二
巻
系
諸
本
や
「
花
関
索
」
系
諸
本
よ
り
も
文
章
が
簡
略
な
「
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
と
「
英
雄
志
伝
グ
ル
ー
プ
」
に
共
通
す
る
祖
本
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
祖
本
を
「
関
索
系
祖
本
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
『
三
国
志
演
義
』
の
よ
り
原
作
に
近
い
段
階
か
ら
、
文
章
が
簡
略
化
さ
れ
て
「
関
索
系
祖
本
」
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
朱
鼎
臣
本
や
楊
美
生
本
を
は
じ
め
と
す
る
現
存
す
る
「
関
索
」
系
諸
本
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
以
上
で
現
存
す
る
「
関
索
」
系
諸
本
の
相
互
関
係
を
具
体
的
に
示
し
え
た
と
思
う
。
上
回
望
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
諸
本
は
縦
の
継
承
関
係
に
は
な
い
が
、
諸
本
の
文
章
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、
親
疎
遠
近
の
関
係
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
そ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
「
関
索
」
系
祖
本
取
県
賢
山
一
房
本
1 ) 由
-
F
叫
本
稿
の
最
初
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
二
一
国
志
望
窪
の
諸
版
本
欄
は
三
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
o
本
稿
で
は
そ
の
第
三
の
系
統
に
つ
本
い
て
述
べ
た
。
で
は
こ
れ
ら
三
つ
の
系
統
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
川
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
備
し
た
い
が
、
こ
の
こ
と
を
深
く
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
三
国
酷
志
演
義
』
の
現
存
諸
版
本
以
前
の
様
相
、
さ
ら
に
は
中
国
古
典
小
説
巨
史
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
田川山、っ。
81 
注(l
)
『
小
説
月
報
』
二
十
巻
十
号
、
一
九
二
九
年
。
(2)
小
川
環
樹
著
「
中
国
小
説
史
の
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
六
八
年
)
所
収
。
原
載
は
、
小
川
・
金
田
訳
、
岩
波
文
庫
『
三
国
士
山
』
(
旧
版
)
第
八
冊
付
録
。
(3)
金
文
京
「
『
三
国
演
義
』
版
本
試
探
建
安
諸
本
を
中
心
に
」
(
『
集
刊
東
洋
学
」
第
六
十
一
号
、
一
九
人
九
年
)
。
(4)
上
田
望
「
「
三
国
演
義
」
版
本
試
論
l
通
俗
小
説
の
流
伝
に
関
す
る
一
空
察
」
(
『
東
洋
文
化
』
第
七
十
一
号
、
一
九
九
O
年)。
(5)
周
兆
新
「
旧
本
{
三
国
演
義
V
考
」
(
周
兆
新
著
『
一
ニ
困
演
義
考
評
」
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
O
年
三
(6)
拙
論
「
『
三
国
演
義
』
版
本
の
研
究
毛
宗
山
岡
本
の
成
立
過
程
」
(
「
集
刊
東
洋
学
」
第
六
十
一
号
、
一
九
八
九
年
三
(7)
上
田
氏
は
、
注
4
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
嘉
靖
本
・
毛
宗
岡
本
・
『
二
刻
英
雄
諮
』
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
一
グ
ル
ー
プ
に
し
て
い
る
が
、
嘉
靖
本
と
毛
宗
向
本
は
、
筆
者
が
注
6
前
掲
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ま
た
『
二
刻
英
雄
譜
』
は
小
川
環
樹
博
士
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
(
京
大
漢
籍
善
本
叢
書
『
二
刻
英
雄
譜
』
解
説
)
、
周
回
校
本
な
ど
と
同
じ
十
二
巻
系
諸
本
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(8)
注
4
前
掲
上
田
氏
論
文
。
(9)
十
二
巻
系
諸
本
に
つ
い
て
は
注
6
拙
論
、
二
十
巻
「
花
関
索
」
系
諸
本
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
『
三
国
志
演
義
』
版
本
の
研
究
建
陽
刊
「
花
関
索
」
系
諸
本
の
相
互
関
係
l
」
(
『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
四
十
四
集
、
一
九
九
二
年
)
参
照
。
(
叩
)
十
二
巻
系
諸
本
の
中
の
「
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
に
も
「
義
光
楼
楠
楓
堂
本
」
が
あ
る
が
、
劉
修
業
女
史
が
述
べ
る
よ
う
に
、
両
者
は
別
の
書
臨
時
で
あ
ろ
う
(
『
古
典
小
説
戯
曲
叢
考
」
)
。
82 
(
U
)
毛
宗
岡
本
の
成
立
年
に
つ
い
て
は
、
小
川
環
樹
訳
、
岩
波
文
庫
(
旧
版
)
「
一
二
国
士
山
」
第
一
冊
解
説
参
照
。
(
ロ
)
以
下
巻
数
は
、
特
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
二
十
巻
本
の
も
の
を
示
す
。
(
日
)
劉
栄
吾
本
が
周
日
校
本
な
ど
を
参
考
に
補
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
劉
栄
吾
本
に
は
他
の
版
本
を
参
考
に
し
て
文
章
を
書
き
換
え
た
と
い
う
例
は
他
に
見
い
だ
し
が
た
〈
、
そ
の
可
能
性
は
小
さ
い
と
思
う
。
後
述
の
北
京
図
本
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
(
H
)
同
様
の
も
の
と
し
て
、
『
西
遊
記
』
の
朱
矧
臣
本
『
唐
三
戴
西
遊
停
」
が
知
ら
れ
る
。
太
田
辰
夫
「
『
唐
三
裁
西
遊
伝
』
(
朱
本
)
考
」
(
太
田
辰
夫
著
『
西
遊
記
の
研
究
』
研
文
出
版
所
収
)
参
岡
山
。
(
日
)
注
目
前
掲
小
川
博
士
論
文
参
照
。
(
日
目
)
注
6
前
掲
拙
論
参
照
。
(
げ
)
首
巻
に
人
物
の
図
像
が
あ
る
の
は
、
現
存
毛
宗
尚
本
の
一
般
的
な
体
裁
で
あ
る
。
